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መግቢያ
ሲናርና ጓያ ቋሚ ያልሆኑ በአንድ የሰብል ወቅት ተመርተዉ ለአገልግሎት 
የሚዉሉ  የመኖ ዝርያዎች ናቸዉ፡፡ ሲናር ከሳር ጓያ ደግሞ ከጥራጥሬ 
አዝርት ይመደባሉ፡፡ ሲናር  ሃይል ሰጭ ሲሆን ጓያ ደግሞ በገንቢ ንጥረ 
ነገሮች የበለጸገ ነዉ፡፡







የመሬት አዘገጃጀት እና አበቃቀል
• የሲናር እና የጓያ ቅይጥ ዘርን የምንዘራበት መሬት መታረስና መለስለስ 
አለበት፡፡
• ከመዝራታችን በፊት የተዘጋጀዉ መሬት  ዉሃ የማያቁር መሆኑን 
ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡ 
• ለአንድ ሄክታር 75 ኪ.ግ የሲናር ዘርና 25 ኪ.ግ የጓያ ዘር ቀላቅሎ 
መዝራት በቂ ነዉ፡፡
• ሲናርና ጓያ ተቀላቅለዉ ሲዘሩ ከ60–90 ባሉት ቀናት ዉስጥ ለመኖነት 
ይደርሳሉ፡፡ ፈጥነዉ የሚደርሱ በመሆናቸዉ ከመስኖ በሚገኝ ዉሃ 
ለማብቀልና በአጭር ጊዜ ለመጠበቅ ይቻላል፡፡
• በአነስተኛ ማሳ ላይም በቀላሉ ዘር ማባዛት ይቻላል፡፡
የንጥረ ነገር ይዘት እና ጠቀሜታ
• የሲናርና ጓያ ቅይጥ በሄክታር እስከ 17 ቶን  የሚሆን ደረቅ የመኖ ምርት
ማስገኘት ሲችል፣ 15.5% የተጣራ ፕሮቲን ይሰጣል፡፡ 
• የሲናርና ጓያ ቅይጥ በፕሮቲን እና ሃይል ሰጭ ንጥረ ነገሮች የበለጸገ 
በመሆኑ ለእንስሳት የተመጣጠነ ምግብ እንዲያገኙ ይረዳል፡፡ ጓያ 
የአፈርን የናይትሮጅን መጠን ከፍ እንዲል በማድረግ የአፈር ለምነት 
እንዲጨምርና በተለይም ሰብልን እያፈራረቁ በሚዘሩበት ጊዜ የአረምና 
የበሽታን  መስፋፋትን ለመቀነስ ያስችላል፡፡
• ይህ ድብልቅ በተለይም ለሚታለቡ ላሞች፣ ለስጋ ከብቶች እና በጎች 
ጠቀሜታ አለዉ፡፡
• 30% የሲናርና ጓያ ቅይጥን ከ70% አካባቢ ከሚገኝ ሌላ መኖ ጋር 
ቀላቅሎ መመገብ የእንስሳትን ምርታማነት እንዲጨምርም ይረዳል፡፡
• ለሚታለቡ ላሞች በየቀኑ 2 ኪ.ግ የደረቀ የሲናርና ጓያ ቅይጥ ከሌላ መኖ 
ጋር ተደባልቆ ቢመገቡ የወተት ምርታቸዉ  በአማካኝ እስከ 50% 
ይጨምራል፡፡
ምስጋና
አፍሪካ ራይዚንግ (Africa RISING) ፕሮግራሙ በአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት 
ተራድኦ ድርጅት (USAID) ገንዘብ የሚደገፍና በተለያዩ አገር አቀፍ እና አለም
አቀፍ የምርምር እና የልማት አጋሮች በጋራ የሚተገበር ነዉ፡፡ ለፕሮግራሙ
መሳካት አስተዋጽኦ ለሚያደርጉ በሙሉ የላቀ ምስጋና እናቀርባለን፡፡
